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การเมืองของประชาชน (political party as a political institution) ในการบริหารงานของระบบ
รัฐสภาทั้งพรรคการเมืองในฐานะอยู่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล และพรรคการเมืองที่อยู่ในฐานะฝ่ายค้านที่ทำ
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกลไกลของการทำงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการยื่นญัตติ การตั้งกระทู้
ถาม การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งรายบุคคลและคณะ อีกทั้งการตั้งกรรมาธิการและการถอดถอน 
ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของระบบรัฐสภา ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดจะดำเนินการตรวจสอบ
โดยลำพังไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบโดยกระบวนการผ่านระบบพรรคการเมืองหรืออีกนัยหนึ่งคือ “มติ
พรรคการเมืองนั ้นเอง” ซึ ่งสมาชิกพรรคการเมืองทุกคนต้องให้ความเคารพและต้องปฏิบัติตาม                    
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระกับมติพรรคการเมืองแล้วย่อมส่งผลกระทบหลายด้านในการ
 
1 อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
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บริหารงานของระบบรัฐสภา ทั้งในด้านพรรคการเมืองฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรวจสอบ  
การทำงานของฝ่ายบริหาร ควรมีการแก้ไขในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ดังกล่าว ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องอยู่ภายใต้มติพรรคการเมือง 
คำสำคัญ: มติพรรคการเมือง, รัฐธรรมนูญ 
 
Abstract 
The Problems of the independence and political party resolutions of the members 
of the House of Representatives under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2560, the author recognizes the importance of the political party resolutions as a factor 
which represents the parliamentary system, the institutionalization of the political party 
system in Thailand. The mechanisms of the Constitution should be created or designed 
the political parties are stable and intense as a political institution of people. The 
administration of the parliamentary system, the political parties in the executive position 
is the government and the opposition political parties that deals with Examining the 
mechanisms of government work; the submitting a motion, the Questioning and the 
opening the distrust debate in the individual and the cabinet. The setting up and the 
removal the Committee is an important measure in the parliamentary system which any 
member of the House of Representatives shall not perform the inspection alone but 
shall investigate through the political party system, in other words, "That political party 
resolution" which all members of the political parties shall respect and comply with. If 
the members of the House of Representatives are free from the political party 
resolution, it will affect many aspects. The administration of the parliamentary system, 
both the political parties in the executive position and the political parties who 
inspecting the work of the executive political parties should amend the provisions of 
the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 by determination that the 
members of the House of Representatives shall be under the political party resolutions. 
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บทนำ 
 
            พรรคการเมืองนับได้ว่าเป็นสถาบันหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา             
ด้วยพรรคการเมืองคือ2 กลุ่มของประชาชนที่มีผลประโยชน์คล้ายคลึงกัน และมีความต้องการอย่าง
เดียวกัน  ได้รวมกันขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเข้าควบคุมและกำหนดนโยบายของรัฐ โดยการเอาชนะใน
การเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายและทำหน้าที่เป็นรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศและต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหากแพ้การเลือกตั้งหลักกเกณฑ์การรักษาวินัย






วิถีทางของประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้วางหลักไว้ในมาตราที่ 
114 สมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง






ประชาธิปไตย ส่งผลเป็นการทำลายระบบพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา ควรมีการแก้ไข ในบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญดังกล่าว  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องอยู่ภายใต้มติพรรคการเมือง โดยบทความทาง
วิชาการฉบับนี้ ผู ้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการที่เกี ่ยวข้องกับ




2 พัฒนะ เรือนใจดี, กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
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คำว ่า “พรรคการเมือง” ตรงกับภาษาอ ังกฤษว ่า “ Political Party” ภาษาฝร ั ่งเศสว่า 
“PartiPolitique” และภาษาเยอรมันว่า “PolitischePartai” ซึ ่งรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คำว่า 
“Pars”  
ซึ่งพรรคการเมืองใน3 เป็นที่มีสาระสำคัญที่เป็นส่วนของประชาชน นั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของรัฐ ทั้งนี้หมายถึง พรรคการเมืองคือ การที่ประชาชนมีความเป็นอิสระที่จะได้รับการแบ่ง
ออกเป็นส่วน (Part) ตามความคิดเห็นอันอิสระของเขาในด้านต่างๆ เช่น กรอบความคิดเห็นทางการ











3 หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง. (กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ, 2517), หน้า 8. 
4 ชงคชาญ สุวรรณมณี, พรรคการเมืองกับกฎหมายพรรคการเมืองของไทย. (เอกสารวิชาการ: 
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ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological  Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพรรคการเมืองเกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแตกต่างกัน เช่น พรรคในแนว
อนุรักษ์นิยม พรรคฝ่ายก้าวหน้า พรรคแนวสังคมนิยม พรรคแนวนิยมผู้ให้ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เราแบ่ง
ออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ พวกที่ชอบอยู่คงที่เหลืออนุรักษ์นิยม (Conservatives) กับพวกที่ยอมรับ
และยินดีกับการเปลี่ยนแปลง (Liberals) นอกจากมนุษย์จะแบ่งออกเป็น 2 พวกดังกล่าวแล้ว จิตมนุษย์
ยังอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทอีก ได้แก่ พวกมองโลกในแง่ดี (Optimists) และพวกมองโลกในแง่ร้าย 
(Pessimists)โดยข้อสมมุติฐานทางจิตวิทยานี้ จึงทำให้เกิดพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดต่างๆ กัน 4 
ประเภทคือ (1) พวกหัวเก่า (Conservatives) (2) พวกหัวสมัยใหม่ (Liberals) (3) พวกหัวปฏิวัติ 
(Revolutionaries) (4) พวกหัวปฏิกิริยา (Reactionaries) 
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socio–Economic Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้แก่ ความยากจน การแบ่งสรรปันส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนต่างๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมเหมือนกันมารวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง เพื่อจะสนับสนุนหรือคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มตน เช่น  
การรวมตัวของสมาคมการรวมการเพื่อจัดตั้งพรรคกรรมกร (Labour Party)  ในประเทศอังกฤษ (Mair, 
1997) ทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่าพรรคการเมืองมีรากฐานมาจากการรวมตัวของกลุ่มชนต่างๆ ซึ่งมีฐานะทาง
 
5 วิทยา นภาศิริกุลกิจ, สุรพล  ราชภัณฑารักษ, พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ PS 215. 
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เศรษฐกิจและสังคมเหมือนกัน และการรวมกันเป็นพรรคการเมืองก็เพื่อจะสนับสนุนหรือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของกลุ่มของตน เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ดังขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำและปกป้องชนชั้นกรรมาชีพ 
พรรคทอรี่ (พรรคคอนเซอร์เวตีฟของอังกฤษปัจจุบัน) ก็ถือกันว่าเป็นพวกตัวแทนชนชั้นราชาที่ดินพวก
ขุนนางเป็นต้น 
ทฤษฎีรัฐสภา (Parliamentary Theories) ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ โมริช ดูแวร์แยร์ 
(Maurice Duverger) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีความเชื่อว่าพรรคการเมืองมีกำเนิดมา 2 ทาง คือ การกำเนิด
ของพรรคการเมืองนอกรัฐสภา (Extra – Parliamentary Origins) และการกำเนิดพรรคการเมืองใน
รัฐสภา (Inter – Parliamentary Origins) โมริช ดูแวร์แยร์ เชื่อว่าพรรคการเมืองมีวิวัฒนาการมาจากการ
รวมตัวกันนอกสภาก่อน เนื ่องจากกลุ ่มบางกลุ ่มมีจุดมุ ่งหมายที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล และต่อรอง
ผลประโยชน์กับรัฐบาลอยู่แล้ว จึงได้ยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นพรรคการเมือง เพื่อหวังที่จะเข้าเป็นรัฐบาล
เสียเอง 
ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน (Institutional Theories) ทฤษฎีนี้มองการเกิดของพรรคการเมืองว่า
สืบเนื่องมาจากสถาบันทางการเมืองคือ รัฐสภาที่มีอยู่ก่อนและพรรคการเมืองจะเกิดตามมา เพ่ือเป็นสื่อ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประชาชน ซึ่งทำให้ผู้แทนราษฎรรวมตัวกันเป็นคณะ (Cliques) หรือเป็นกลุ่ม 
(Groups) เช่น สโมสรบรีตัน (Breton Clubs) ในฝรั่งเศสเมื่อก่อนการปฏิวัติใหญ่ในปี 1789 ในอังกฤษก็
มีสโมสรการเมืองและกลุ่มพวกขุนนางเกิดข้ึนมากมายในศตวรรษที่ 19 




โครงสร้างออกไปนอกรัฐสภาโดยจัดตั้งสาขาพรรคตามท้องถิ่น หรือเขตเลือกตั้งต่างๆ เช่น พรรคคอน
เซอร์เวตีฟ และพรรคคริเบอรัลในอังกฤษ พรรคเดโมแครทและพรรครีพับลิกัน ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
นอกจากพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใน
รัฐสภาแล้ว พรรคการเมืองยังอาจเกิดขึ้นภายนอกรัฐสภา ซึ่งเป็นผลเกี่ยวพันมาจากการขยายสิทธิ
เลือกตั้งเช่น สหพันธ์กรรมการสหกรณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัย นักปรัชญา องค์การศาสนาสภาการทหาร
ผ่านศึก ฯลฯ ตัวอย่างของพรรคที่จัดตั้งพรรคนอกรัฐสภา ได้แก่ พรรคสังคมนิยมต่างๆ หรือพรรคคริส
เตียนเดโมแครท พรรคเกษตรกรในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย หรือพรรคชาตินิยมและพรรคต่อต้าน
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6 สติธร ธนานิธิโชติ, การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย (เอกสารวิชาการชุด
ปฏิรูปสถาบันการเมือง, 2555), หน้า 9-10. 
7บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื ้นฐานเกี ่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศร ีความเป็นมนุษย์ . 
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8 พรชัย เลื่อนฉวี, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, 2552), หน้า 195. 
9 นิยม ร ัฐอมฤต, การเม ืองไทยย ุคป ัจจ ุบ ัน ป ัญหาการพัฒนาพรรคการเม ืองไทย . 
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-  จัดตั้งรัฐบาลและทำหน้าที่ชี้นำให้การบริหารประเทศ หรือทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านควบคุมการ
บริหารงานของรัฐบาลและสร้างผู้นำทางการเมือง โดยอาศัยกระบวนการเลือกสรรภายในระบบพรรค และ
การออกเสียงสนับสนุนของประชาชนที่ให้พรรค 
-  ควบคุมสมาชิกพรรคการเมือง ให้อยู่ในระเบียบวินัยเพื่อการบริหารพรรคการเมือง การ







ของประชาชนนั้น 11 ดร.สติธร ธนานิธิโชต ได้สรุปสาระสำคัญไว้ คือ พรรคการเมืองต้องมีความยั่งยืน
โดยความยั่งยืนของพรรคการเมืองจะต้องไม่ขึ้นกับชีวิตหรืออำนาจของผู้นำในพรรคการเมืองและต้องมี
สาขาพรรคการเมืองที่กระจายไปสู่ชนบทอีกทั้งบรรดากลุ่มผู้นำในพรรคการเมืองมีความตั้งใจอย่าง











คำนึงถึงหลักเกณฑ์สี่ประการ ประการแรกโครงสร้างของพรรคการเมือง  
 
10 วิทยา ชินบุตร, การเลือกตั้ง. (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559), 
หน้า 135. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 
ในส่วนคำว่า มติพรรค นั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีบทนิยามอยู่ในกฎหมายใดและไม่มีสภาพบังคับ       




ด้วยความเคารพต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีเจตนารมณ์ ในการ              
วางกลไก ดังกล่าวไว้ในมาตรา 114 เพื่อเป็นความพยายามคุ้มครองเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร  ในการลงมติต่างๆ ที่อาจจะไม่ตรงกับมติพรรค อันเป็นการให้หลักประกันกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่ามีเสรีภาพในการลงมติในสภาและมีหลักประกันที่จะออกเสียงแตกต่างจากมติของพรรคใน
ระดับหนึ ่ง แม้ว ่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จะไม่ได้ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติตามมติพรรค แต่
การปฏิบัติตามมติพรรคก็ถือเป็นลักษณะการมีจริยธรรม ข้อหนึ่งของนักการเมืองที่ต้องมีต่อพรรค




สมาชิกพรรคการเมืองคนอื ่นของพรรคการเมืองนั ้น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย            
ที่ประกาศไว้กับประชาชน12  โดยเฉพาะในระบบการเลือกตั ้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที ่ผ่านมา  ที่
 
12 วรเจตน์  ภาคีรัตน์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรค
การเมืองและการปฎิบัติหน้าที ่ในฐานะผู้แทนปวงชน (สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา : สำนักงานศาล
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ประชาชนเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและพรรคการเมืองพร้อมกัน ชี ้ให้เห็นว่าเจตจำนงที่
ประชาชนมอบให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน จึงไม่อาจแยกออกจากเจตจำนงที่ประชาชนมอบ
ให้กับพรรคการเมือง ต้นสังกัดได้  ประการสำคัญของการไม่เคารพมติพรรคการเมือง คือ เกิดความไม่
เป็นเอกภาพของพรรคการเมืองและเสถียรภาพทางการเมือง เป็นการเปิดช่องให้ สมาชิกสภาผู้แทน




(Institutional Theories) และความสำคัญของพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา   
โดยจากทฤษฎีดังกล่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น  ได้มองการเกิดของพรรคการเมืองที่มีผลพวงมา
จากสถาบันทางการเมืองคือ รัฐสภาที่มีอยู่ก่อนและพรรคการเมืองจะเกิดตามมา เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสภา กับประชาชน ซึ ่งทำให้ผู ้แทนราษฎรรวมตัวกันเป็นคณะ (Cliques) หรือเป็นกลุ่ม 





กลไกลในการควบคุมสมาชิกพรรคให้อยู่ในระเบียบวินัย  ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ลงมติในที่ประชุม
สภาผู ้แทนราษฎรและกำหนดและเสนอนโยบายต่อประชาชน   โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง             
อีกทั้งประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ องค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญในรูปแบบของมติพรรคการเมือง                        
ความเป็นอิสระกับมติพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบหลายด้านในการบริหารงานของระบบรัฐสภาจะเป็นลักษณะของการ
เกี่ยวกับกับการตรวจสอบกลไกลของการทำงานของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็น การยื่นญัตติ การตั้งกระทู้ การ
ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งรายบุคคลและคณะ อีกทั้งกระบวนการจัดตั้งกรรมาธิการและการถอดถอน 
ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างยิ่ง ของฝ่ายอำนาจนิติบัญญัติ ที่ใช้ในการตรวจสอบอำนาจของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงลำพังคนเดียวไม่สามารถกระทำได้โดยลำพัง ต้องมีการตรวจสอบโดย
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ประการแรก  การมีความเป็นอิสระกับมติพรรคการเมือง ของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร                               
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นการขัดแย้งต่อหลักการประชาธิปไตยโดยเสียงข้างมาก แม้ใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้วางหลักไว้ในประเด็น สมาชิกผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทน
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และความเข้มแข้ง  เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a political institution) 
อย่างแท้จริง หากเปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2540 แล้วจะเห็นได้ว่าเป็น
รัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับระบบพรรคการเมือง แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความ
ครอบงำใดๆย่อมสร้างปัญหาและไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 























 จากหลักการแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าวข้างต้นที่ได้นำเสนอไปแลัวนั้น อาจพิจารณาได้ว่า                        
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และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความ















เป้าหมาย (Direction and Targets) การจะทำให้พรรคการเมืองมีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งและความ
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